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Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan keefektifan penggunaan 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap manajemen sekolah di SD Negeri 1 
Buran dan SD Negeri 03 Kaling kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. 
Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) mendeskripsikan 
pengelolaan dana BOS; 2) mendeskripsikan keefektifan pengelolaan dana BOS; 
dan 3) mendeskripsikan kegiatan akademik di sekolah setelah menerima dana 
BOS.  
Penelitian ini adalah penelitian evaluasi yang berusaha mengevaluasi 
pelaksanaan suatu program Bantuan Operasional Sekolah dalam rangka 
pengelolaannya. Model evaluasi yang digunakan adalah CIPP (Context-Input-
Process-Product) Model karena model ini mengarahkan obyek sasaran 
evaluasinya pada proses dan masukan sampai hasil. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah dokumentasi dan kuesioner. Metode analisis data yang 
digunakan adalah reduksi data, display data, serta kesimpulan dan verifikasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) dalam pengelolaan dana BOS, 
Perencanaan penggunaan dana harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara 
sekolah dan komite sekolah untuk pembiayaan kegiatan antara lain, kegiatan 
kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidik dan tenaga 
kependidikan, sarana dan prasarana, budaya dan lingkungan sekolah, dan peran 
serta masyarakat dan kemitraan; Dana digunakan untuk pembiayaan kebutuhan 
operasional rumah tangga sekolah, pembiayaan kegiatan yang meliputi belanja 
pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, dan belanja lain-lain. Evaluasi 
penggunaan dana dilakukan setiap waktu untuk mengetahui apakah penggunaan 
dana sesuai dengan perencanaan atau tidak. Model pengawasan adalah 
pengawasan melekat, pengawasan fungsional internal, pengawasan eksternal, 
pemeriksaan, dan pengawasan masyarakat. 2) Pengelolaan dana BOS di kedua 
Sekolah Dasar adalah efektif dengan persentase keefektifan 98 berdasarkan 
kriteria, yaitu a) tujuan, sasaran, dan prinsip penggunaan telah ditetapkan secara 
jelas, b) latar belakang pendidikan dan tingkat sosial ekonomi penerima program 
secara keseluruhan memenuhi persyaratan untuk program, c) penggunaan dana 
adalah untuk pembiayaan seluruh operasional sekolah, dan d) manajemen sekolah 
dalam pengelolaan dana BOS jelas, transparan, dan terstruktur, dan ada 
peningkatan prestasi akademik siswa. 3) kegiatan akademik yang dilakukan di 
kedua sekolah adalah kegiatan pengembangan guru dan aktivitas siswa, antara lain 
pelatihan guru, MGMP, dan kegiatan pembelajaran tambahan dan ekstra 
sepakbola dan pramuka untuk siswa dan membeli buku teks pelajaran dan 
menambah koleksi buku perpustakaan, dapat meningkatkan prestasi akademik 
siswa.  
Kata kunci: Efektivitas, pengelolaan, Bantuan Operasional Sekolah  
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ABSTRACT   
 
 
Sri Rejeki Widaningsih, Q 100080303, Effectiveness of School Operational 
Grants Management at SD Negeri 1 Buran and SD Negeri 03 Kaling Kecamatan 
Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. Thesis, Graduated School of 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2011 
 
The study aims to reveal the effectiveness of School Operational Grants 
toward school management of SD Negeri 1 Buran dan SD Negeri 03 Kaling 
kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. Specifically, the objectives of the 
study are: 1) describe the management of school operational grants; 2) describe 
the effectiveness of the management of school operational grants; and 3) describe 
academic activity in the school following school operational grants.  
It is evaluation research for the implementation of a program particularly in 
its management. The model of evaluation is CIPP (Context-Input-Process-
Product) due to the model directs evaluation target in its process through output. 
The techniques of collecting data are document, observation, and interview. The 
data are analyzed using data reduction, data display, and conclusion as well as 
verification.  
Result of the study shows that: 1) in managing school operational grants, 
planning is based on the agreement between school and school committee for 
funding activities, consisting of students funding, curriculum, and learning 
activity, educator and administrator, facilities, culture and school environment, 
and community participation as well as partnership; the fund is used for funding 
school operational needs, including staff wage, goods purchasing, maintenance, 
and other costs. The evaluation is conducted each period of time. The models of 
evaluation are attached monitoring, internal and external functional monitoring, 
auditing, and community monitoring; 2) School Operational Grant management in 
the both elementary school is effective in percentage of 98 based on the criteria, 
namely: a) objective, target, and principle of fund usage is elucidated clearly, b) 
educational background and and socioeconomic status of the receiver are entirely 
fulfill the requirements of the program, c) the uses of fund are for funding school 
operation, and d) school managemen in managing the grant is clear, transparent, 
and structured, and there is improvement of students’ academic performance; 3) 
academic activities conducted in both schools are teachers and students 
development, involving teacher training, MGMP, and additional learning 
activities as well as extracurricular activity, and addition of textbooks and library 
collection in order to improve students’ achievements.  
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